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YƵĂůŝƚĂƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƐĨŽƌ 
ĂƌƟĮĐŝĂůŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞŝŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ—ĂǀŝŐŶĞƩĞƐƚƵĚǇ 
EĂƚĂƐŚĂ>ĞĞ^ƆƌĞŶƐĞŶ͕ĂŵŝůůĂ,ŽīŵĂŶŶDĞƌƌŝůĚ͕DĂƌƟŶĂĐŚ:ĞŶƐĞŶ͕
:ĂŶƵƐ>ĂƵƐƚdŚŽŵƐĞŶ 
ĞŶƚĞƌĨŽƌ'ĞŶĞƌĂůWƌĂĐƟĐĞŝŶĂůďŽƌŐ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨůŝŶŝĐĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͕
ĂůďŽƌŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĂůďŽƌŐ͕ĞŶŵĂƌŬ 
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĂƵƚŚŽƌ͗ŶůƐΛĚĐŵ͘ĂĂƵ͘ĚŬ 
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͗dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚŝŐŝƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽͲ
ŐǇ ŚĂƐ ƵŶĚĞƌŐŽŶĞ ƌĂƉŝĚ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƌĞĐĞŶƚ ǇĞĂƌƐ͘
WĂƌƟĐƵůĂƌůǇ͕ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ŝŶ ĚŝŐŝƚĂů ĐŽŵƉƵƟŶŐ
ƉŽǁĞƌĂŶĚƚŚĞƌŝƐŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽďŝŐĂŵŽƵŶƚƐŽĨĚĂƚĂ
ŚĂƐ ŽƉĞŶĞĚ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƵƐĞ ŽĨ ĂƌƟĮĐŝĂů
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ;/Ϳ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞĂŶŝƐŚ ŐŽǀĞƌŶͲ
ŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐǇŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉͲ
ŵĞŶƚ ŽĨ / ŝŶ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉƌŝŽƌŝƟǌĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƉƌŝŶŐ ŽĨ ϮϬϭϵ͘  dŚĞ ĂŶŝƐŚ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵ ŝƐ
ĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞƉƌŝŽƌŝƟƐĞĚĂƌĞĂƐ͘ 
Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ĞŶƚĞƌ ĨŽƌ'ĞŶĞƌĂů WƌĂĐƟĐĞ Ăƚ ĂůďŽƌŐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚĂƐ͕ ŝŶ ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ ǁŝƚŚ DĞĚŽŵ͕
ůĂƵŶĐŚĞĚĂŶ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚǇ ƚŽ ĞǆͲ
ƉůŽƌĞƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌ/ŝŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘ 
KďũĞĐƟǀĞ͗ Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ
ĨŽƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƵĚǇ͕ĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐǀŝͲ
ŐŶĞƩĞƐ͕ ŚĂƐďĞĞŶ ŝŶŝƟĂƚĞĚ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ
ŽŶ/ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŵŽŶŐƉĂƟĞŶƚƐ ĂŶĚ ŐĞŶͲ
ĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ;'WƐͿ͘ 
DĞƚŚŽĚƐ͗ sŝŐŶĞƩĞƐ ĂƌĞ ĐĂƐĞƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ
ĂƫƚƵĚŝŶĂů ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂŵŽŶŐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ—ŝŶ ƚŚŝƐ
ĐĂƐĞ͕ĂŵŽŶŐƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚ'WƐ͘ 
 
 
dŚĞ ƐƚƵĚǇ͛Ɛ ǀŝŐŶĞƩĞƐ ǁĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĮĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚƌĞĞ
ŵĂŝŶ ƚŚĞŵĞƐ͖ ϭͿ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ĚĂƚĂ ĂŶĚ /͕ ϮͿ
ƚŚĞƵƐĞŽĨŚĞĂůƚŚĚĂƚĂ͕ĂŶĚϯͿƚŚĞƵƐĞŽĨ/ŝŶŐĞŶͲ
ĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘ 
ƉŝůŽƚ ƐƚƵĚǇ ƚŽ ƚĞƐƚ ƚŚĞĐŚŽƐĞŶ ƚŚĞŵĞƐ͕ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌͲ
ǀŝĞǁ ŐƵŝĚĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀŝŐŶĞƩĞƐ ǁĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ǁŝƚŚ
ĨŽƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘EŝŶĞƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚŶŝŶĞ'WƐƉĂƌƟĐͲ
ŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ͘ /ŶĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌ ƉĂƟĞŶƚƐ
ĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨƉĂƟĞŶƚƐďĞŝŶŐŽǀĞƌϭϴǇĞĂƌƐŽůĚĂŶĚ
ĂĸůŝĂƚĞĚ Ă ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĂĐƟĐĞ͘ /ŶĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌ
'WƐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ ĞǀĞƌǇ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ ƚŽ ďĞ ĨƵůůǇ-
ƋƵĂůŝĮĞĚ 'WƐ͘ WĂƟĞŶƚƐǁĞƌĞ ƌĞĐƌƵŝƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐŽͲ
ĐŝĂůŵĞĚŝĂĂŶĚ'WƐǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŵĂŝů͘ 
WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͗ /ƚ ŝƐ ĚĞƐŝƌĞĚ ĂŶĚ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƐƚƵĚǇ ǁŝůů ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶ ŽĨ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ
ĨƌŽŵƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚ'WƐƚŚĂƚǁŝůůĐŽŵŵĞŶĐĞƚŚĞĚĞͲ
ǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞƵƐĞŽĨ/ ŝŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐͲ
ƟĐĞ͘ 
